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Abstract 
In this paper, we examined the way how one teacher (woman) supports the children’s dramatic play of 5-year 
children in kindergarten. We analyzed the teacher’s words, from a dramatic play activity for forty-five minutes, and 
eleven categories have been extracted. And that, made clear that the teacher changed her support according to each 
children’s reactions. We found that the teacher did not teach the expression of children directly, but tried to let them 
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を汲んだ Siks の研究につながる。 
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っている（小林 1996）(26)。 
 







されなかったが，2004 年 7 月に教育技能省から出された『教





















































































大阪府Ｓ幼稚園年長ばら組（男子 18 名・女子 10 名の計
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を指導の流れを考慮して，以下の 4 パートに分類した。 
ⅰ 全体せりふあわせ（約 10 分） 
ⅱ 2 幕グループ（約 19 分） 
ⅲ 1 幕グループ（約 9 分） 
ⅳ 1・2 幕グループへの指導とまとめ（約 7 分） 
本研究では，劇つくりの中での保育者の役割の分析を行
うため，保育者の言葉や動きがどのような意味をもつかに




表 1 おむすびころりんの内容 
１幕 おじいさんとねずみの出会い 
音楽 ① エイホウ エイホウ の歌 





おじいさん どれ、おべんとうを いただこうかのう 
ナレ－ター そのとき、どこからか、うたがきこえてきました 
音楽 ② エイホウ エイホウ の歌 
ねずみ エイホウ エイホウ の歌 
おじいさん おや、だれが うたっているのじゃろう 
ナレ－ター おじいさんが、きょろきょろしたとき、おべんとうのおむすびがころりんところがりました 
おじいさん おいおい、まてまて 
ナレ－ター おじいさんが おいかけてゆくと、おむすびは あなのなかへ おちました 
ねずみ おむすびころりん おちてきた ころころおむすびふしぎだな おいしいおむすび うれしいな 
音楽 ② おむすびころころ の歌 
おじいさん あっはっは。こりゃ おもしろい どれどれ もひとつころがそう 
ねずみ おむすびころりん おちてきた ころころおむすびふしぎだな もひとつおむすび うれしいな 
音楽 ② おむすびころころ の歌 
２幕 穴の中でのおじいさんとネズミのやり取り 
音楽 ② おむすびころころ の歌 
ねずみ おじいさん ころりん きてほしい ころころ おじいさん あいたいな やさしい おじいさん あいたいな
おじいさん はてさて ふしぎが あるものだ わたしも あなへころがそう そーれ ホイッ！ 
音楽 ② おむすびころころ の歌 
ナレーター ねずみたちの うたが おわったとたん おじいさんは シューッと あなのなかへ おちました 
おじいさん ひゃあ、これは びっくり ねずみさんたち たのしいうたを ありがとう 
ねずみ おじいさん、いらっしゃい。おむすびを ありがとう。どうぞ いっしょに ごゆっくり 
おじいさん やあやあ、ねずみさん ありがとう 
ねずみ それつけ やれつけ ぺったんぺったん おいしいおもちを つきましょう 
音楽 ③ ぺったんぺったん もちつきの歌 
ナレーター あんまりおもちが おいしくて ほっぺが おちたらなんとしょう ねずみは おもちを つきました 
音楽 ③ ぺったんぺったん もちつきの歌 
おじいさん
これは おいしい ありがとう たのしいなあ、こしも
のびたよ ねずみさんたち たくさん ごちそうになり
ました おばあさんが まっているので かえります
ねずみ では、おみやげに いいものを さしあげましょう ほしいものは なんでも でてきますよ 
ナレーター ひとつふれば ザックザク たからのやまが でてくる でてくる うちでのこづち 
音楽 ④ ザクザク 小槌の歌 
おじいさん これは どうも ありがとう 
 フィナーレ： 子ども達全員が登場 
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図 3 保育者の動きの効果 
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